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PERHIDICO m m BE LOS IHTEHESES DE l % m Ell «AffllllECOS ASO IX.-LARACHS, Máitcs 18 ds Jüiilo áe m-RómefO 2512 APáRTAfíO Dg COBREOS RUSERO 4S 
Nuestra digni primera antoridac' 1ro aplausu al geftoc Vílzqurz Ferfei 
civil, el limo, señor cónsul don que con eran aciividac! y e&tuSHUKnr 
Eduardo Vázquez Ferrer, ha podiilc ha llevado a cabo la organización 
observar que todo Larache ha cor celebración de las íiesta? que COMK 
tribuido con su presencia a la br | todas las que se celebran en eobntí 
llantez de las fiestas y ha tonw.ic1 moración de la entrada de nuestra 
parte con eníusiamio en todos lo j t en Latnoh dcjfin un t 
actos del programa de festejos. I 6Ímo c u e r d o . 
Por el triunfo alcanzado on IOÍ: 
D o l a v i d a , l o o a l 
Han terminado con brillantez los 
festejos 
Definitiva ha sido la tesis manU táculos, como el muro, era "algo*1, 
jda en nuestras columnas de qiu serio para ¿altar*., MimpinmenlV." L 
Larache necesitaba cel -bnr su? fesl "üazán" y "Saltadilio", tambiét festeJ03' no P^emt>s regatear nue^ 
tejos de Junio y hoy volvemos a i r mostraron soherbiiá "condiciona^ " - . . . L 
gj.tir ante el rotundo éxito alcann como después verá por i i ía 'cj 
do en la noche del domingo, ultime del Jurado, que estuvo rciiánijm ! 
dia de fiestas. ; en sus resoliic'nne?, por lo qut mi \ 
Ha sido para el comercio, para los* rece efusivo aphiibo y sobre fodc 
juodestos industríalos, para ciianto? su presidente el prestigioso corone 
tienen que vivir del público, las p? de Caballeria don Antonio:» García 
sadas fiestas, lo qua es para el enfei Polavieja. 
pío un reconst.Huyente. ' "Palpable" fu^ el que salió f 
Por lo expuesto, creemos que debf competir con "Po^.ulante \ v n c i r r 
mos apoyar cuantas iniciativas sui do en la "pelña" por rapidez en e 
jan bien oficíalos o parMcuJares que recorrido, por lo que 
tiendan a proporcionar una verdade Manuel S .VigÜ, obtu 
ra atracción en la que la industria \ general y lo "demái'" que dcspuf'f honor de mantenor una breve eiitrf "cuestiones" q ie desde liac-, poce'que lleva por titulo el nombre de 
el comercio larachenso se beneficien se verá. i vista con el digno y laborioso roprr tiempo, dias acaso, han cambiado de nuestra querida Patria, por la cua' 
El movimiento que tuvo Larache El resultado de es*.? emocionante untante de K.spaña en el pueblo de "color" coa perUscío para este puej tanto ha laborado esta digna siu-e-
durante el domingo, de vehículos y recorrido fué d siguiente: j Arcila. | blo que no puede ni debe ser olvidr'sora de María Guerrer), orgullo am-
transeúntes son cifras que no se coi: Primer premio, "Copa de Larn^he"' EI señor Mariscal, temperamentr. do. j bas, de España y de los españolo?, 
eiguen reunir muy frecuentemente y mil quiniemas pesetas a *PaIpa *ctiv0' práctico en todos sus actos lía en 'a ca l % fuera del odir.ñe! ^ Xirgúf eminentísima actriz 
«DIARIO MARROQUI» EN A R C H A 
IMPRESIONES DE UNA VISITA 
Movidos de un inheloso deseo poi choso "habrá de realizar en pro del 
conocer al nuavo cónsul intervenloi resurgir de Anilla, que actual-r.ente 
local de la próxima ciudad ilustris' se encuentra pasando por dificilisi 
mo señor don Luis Mariscal y aprc ma situación, poro que h 1 MUZ y f.i 
- A . 0 c r L t e 0 l n a l e 2 a . t o a r t í s t i c o 
La gran actriz española Marga-
rita Xirgú 
Lâ  gloriosa aL'JrIz, nacida en Ca-| los prestigiosos autores y que nOft 
'aluña, la qui ha sabido granjearse otros veremos en el escenario de! 
justo como ponde.M lo renombre um Teatro España, 
versalmente, pues de todos" y por Esta extraordinaria trágica que la 
"todos" es conocida osla exgcl&aj critica desapas-onada, recta y sin 
mujer que gracias a su cultura se( servas ha a daudido i n todas oca 
ha abierto ancho campo en esc mun sienes que de su labor hubo de 
do del "teatro*, que lanías fecun-ocuparse, viene a Larache para de 
das enseñanzas difunde, cuando el leitarnos por cinco noches, durante 
artista pone a desempeño de- su di- las cuales nos dará a saborear 1c 
fícil cometido, toda la voluntad y mejor y más bueno de su vasto re 
entusiasmos que son de menesler pertorio. Y ante este favor que nos 
emplear para interpretar exaclamen dispensa la suprem 1 actriz, ante e 
•r rapidez en e" vechando otros deberes de nueslra rrea voluntad del señor Mariscal, sp:te 'os "papeles" repre-i-nlalivos de sacrificio que para ella ha de supe 
ie el jinete dor profesión que hasta Arcila nos lie brá mejorar, meel an'.e una compk í nuestro cotidiano vivir, mañano' ner el trasponer hasta este apartado 
tu-'.i el aplaude varon, hemos tenido ayer! el grar ta y total transporniac¡Ó!! en a(pieilasj debutará en Larache, en el colis'-cj rincón de nuestro Protectorado, Ir 
como no sea ante un aconteemier ble", jinete do". Manuel S. Vig'í. 
lo, ya sea artístico, deportivo, litera Segundo de mü pesetas a "Poste 
rio o bien por un soberbio programa lante", don Faus'iiu Domínguez. 
de /iesías que bien pueden ser cele 
bradas por un motivo circunstaiicial 
o por una i'ejhi conmemorativa. 
Todo, menos dejar que la monote 
nia yava apoderándose de la activ: 
dades y los emusiasnuis, porqqe eu 
Tercero de quinientas pesetas 
"üazán" don .TOÍÍ Cedrón. 
Cuarto de trescientas pesetas 
"Pipo, "don Antonio G. Guzm.-lu. 
y hombre conocedor en extremo, de consular, nos entramos de que el con alientos bastantes para impul-
dificil "papel "que tiene encomendé señor cónsul de Arcka, se ba'ia l ia sar un arte cada día más sabiamen-
do en esta ciud i i de nuestro Prof.31 bajando el abi 'rainiento, para loí te' creadora de lo:? protagonis-
torado, nos -e^ibe con gran afabil abonados, del fluiJo eiéolrieo, y-'x ce tas de las b á ' p r e i pre)ducciones de-
dad y a preguntas nuestras nos dice mo tamb.'^n de ver la forr.a, m;s.í Galdós, Benavente, Marquina, Gui-
que ha venido a Arcila, para ' traba viable, para que el ¡los.ola! d" e.-lr nierá, QuintnrD y tantos otros ilus-
jar" en bien de los intereses que tie ciudad, no desaparezca, pues ¿paiU ^©s autores de nuesM-o país, no so-
Quinto y se-do de a doscientas pe ne encomendades, ahorrando cuar de otros periui JÍOS, los prop ir. lona lamente ha representado, "viviénde 
tos trámites le sean posibles, para ría gravemente para las famiha? <jti( las" exactamenle, las figuras con 
que los proyectos se trasluzcan i r v iv tn de él, por esta.'enq.l vid. :- en cebidas por estén intelectuales ef 
mediatamente en realidades y toqut dicho Centro. V como pnede y«»r?e pañoles, sino que también y con irléi 
el pueblo los beneficios de ellos cor estos dos asuntos son de una indií ticas y vastísimas cualidades, ha i r 
la diligencia que es de desear. Y ei entibie u t i l i l i i para el pueblo di terpretado iníinid-u de personajes 
este sentido, por el momento, el se Arcila que .oa mucha satisfacciór debidos a la inspiración de los me 
(lor . ñor cónsul, ha conseguido ed abarata asiste a esta y ra 1 vaina fc' ^ i ir jores dramaturgos extranjeros; prn ,, „ 
miento de la carne en treinta cent pone el digno sucesor del señor A' lo cual es la Xirgú universalmente PaPe1, Que se les encomienda, de 
¡ conocida y admirada. 
No terminaremos estos renglon'-sj Su arribar a Larache, los pocof 
sin expresar en ellos la demanda que! dias que nos depara la "Suerte" pr> 
por diferentes pívsonalidades de Ir! ra poder admírai a la gran artista 
vecina ciudad se nos ha hecho, püra, >' trágica ininmable, constituye unr 
que reguemos al ilustre Alto Com"'de los mejores triunfos alcanzados 
sario, conde de Jordana. doté a Ar por todos cuantos habitamos estos 
setas a "SaltadiliD" e "lar t" ,dor 
tonces sucumbiremos en ese mar de Jos éCedrú ny don Salustio G. Rcgur 
pesimismos que hemos dado en l'a ral. 
marle crisis. Séptimo, o s^'o y nove 10, de Í 
Larache y unos millares de fora? cien pesetas a "Cimiento*', "Desapa 
teros atraídos por el anuncio de fiional" y " A Í j i n e l o s don J.ise 
nuestras fiestas, han respondido coi Martin, don Manu d It t.yei a 
creces a cuantos liamamientos st Pedro S. Pla/.i. 
les han hecho en los diferentes nú Se concedieron lazos a "Esfera" j , m o s por kilo y en diez céntimos e varez Buylla 
meros del programa y esto es uno "Merla", don José e'iílómez y dor Pan-
demostración contundente de que Francisco Cañi le ro I Para la pr - jumi reunión que cele 
hace falta organiza/actos que consf Terminado el fallo del J :radn, loJ bre ^ Junta de Servicios Locales 
tuyan la atracción del público, pere jinetes premiados en esta prueba j"¡ Hevará el señor Mariscal, proposicic 
que esa organización responda y tei en la Tropa, montaron a cahado > nes Que demuestran el exacto y ai 
ga la suficiente fuerza emotiva para el capitán sai.'.' Vigil , canad.-r d.f. nado juicio que ha formado de cuar 
alcanzar un triunfo moral y econe' primer premio ,recibió de mains de | ^s diferentes cuestiones alertan 
dos deberemos mostrar nuestro re 
conocimiento, acudiendo a presen 
ciar su inimitibie trabajo, a la ve? 
que la hagamos objeto del homena 
que ya parece estar en proyecto y 
que hace dias, desde estas columnas 
se solicitó para nuestra gran artístr 
Margarita Xirgú. Y claro está que n: 
decir tiene, el excelente conjunic 
que forman las ponderadas actrices 
Carmen Carboneil, y la llescas, asi 
como el renombrado primer actor 
Alfonso Muñoz y los no menos ilus 
tres hermano-: Porredon, (piienes a 
lado de la Xirgú vienen desarrollan 
do una superior labor, engrande 
ciendo el "teatro" español con e.' 
exquisito arte que poseen y ponen 
de manifiesto desde la escena, cor 
persuasiva expresión, "sintiendo" el 
mico. 
«• • 
EL CONCURSO HIPICO.—ULTIMO 
DIA DE PRUEBAS 
cila de alguna guarnición, conquí 
limo, señor tonsu! de España dor I la vida municipal y que tiene el de la vida difícil que hoy padece, se 
Eduardo Váíquez Ferrer la "Copí i cidído propósito de reorganizar, er. restablezca algo e ínterin se llega a 
Larache" y el premio en me lá l ro 
Por últim 1 S-J corrió ja pn.ebi 
parajes marroquíes en donde ei 
muy necesaria la exhibición de nuef 
tros bprestigios" verdaderos, parr 
atención al "difícil momento" peí aciqUirír el bienestar que es de espe! que el pueblo m c u observe por SUÍ 
que pasa la íiudad, ele cuyas propc tar ^ toc]o 0i .Marruecos español ¡ propíos ojos y se entere de las grar 
mndo sublime, hasta el extremo de 
llegar estos actores a confraterni 
zar de tal forma con las "figuras" 
que al salir a las +ablas creen "v i 
vír "el argumento de} soberbio r t 
pertorio que tienen estudiado con e 
mayor de los cariños y especíalisirnc 
cuidado. 
DIARIO MARROQUI, que no dei 
perdícia ocasión de tributar ios ho 
menajes de simpatía que merecer 
cuantos buenos patriotas se- hacer 
I de "Despedid-, "de i0 obstáculos, fp sicíones nada nos descubre este â  lina Vez se intensinque la politica ce | dezas españolas, constituidas por, dignos de elbs por sus actos relé 
Con gran animación tuvo lugai Hando el Jar-uU como sigue: | to funcionario, si bien a nosotros ne lonizadora que se halla implantandc; inteligencias privilegiadas que con\ yantes V f ^^loeio^con^aquello^que 
el domínpo en el Hipódromo, eU Primer p r 3 r . i . de 500 pesetas, a se nos escapa la máxima imporfar 
jinete don Concurso Hípico y on obstante e J "Remojadero" 
fuerte calor remante, la entrada fue Martín. 
muy considerable y como en tardes Segundo d-j 300 pesetas a "Ahm 
anteriores, el sexo fomenino hizc nada", don P M - i S. Plaza. 
gala de su belleza. I Tercero de 2O0 i»es tas £ T N V r a " 
Presenciaron las pruebas S. E. e don José Gómez, 
general Mola y cónsul de España Y el resto, h tV j el ).?tavo premie 
acompañados de sus distinguidas fn de a cien pescas cada uno a "Mei 
filias y el Bajá de la ciudad Sid Me Ion", don Erancisvi Cabaüero. "Ac« 
hamed Fadel Ban Yaich, y tambiór torcha", don Augusto Cenfeio. "KÍ 
concurrieron cuatrD oficiales de! chón", don S.ru4;o S. Regueral. "Ai 
Ejército francés, que honraron cor pa", don José Góirez y "Andanio" 
^ presencia el acto don Antonio S Guzman 
En primer término se corrió 1? ^os tres d i n d- co icurso biidce 
Prueba de Tropa, que resultó muy han sido un éutr . para sus organiza 
aceptable, constando de ocho obstáci dores, pues cuantas persoms nsisf M 
los, para la qu3 habían inscritos su ron al especlft'! ilo no ocudal ?m o-
^ caballos, fallando el Jurado, que agrado que es atfiesta les habia pre 
Presidia el coronel de Caballeria dor ducido, asi c 
el conde de Jordann, a quien nos pe í ' sus maravillosas actuaciones tante se deciden pisar este terreno áfrica 
mitimos trasladar el ruego que deja procuran por el mayor resurgir de no. para mostearnos el fruto de su 
ellas y que nos atreveramos asegu mos trascrito, por si fuera posible ^ nuestra Patria. Y en este caso se en sabiduría, con mucho he ñor y grar 
[snacíc' cia y trascendemva de algunas de 
rar haber desennuo en el curse 
de la conversa don manlenida cor 
este hombre, ele inteligencia despe 
jadisima y con arrojo y vcluntad p? 
ra llevar a cabo la labor que con mu 
cho éxito ha iniciado y pue»de coir 
probarse en los precedentes rendir 
nes. 
Ocupaciones urgentes del señoi 
Mariscal, nos privan el seguir cor 
él conversando, lo que veri'ic.ircmos 
en breve, desp.d'.énd- nos le este i r 
cansable tratajp.d u- con la grata un 
presión de que "mucho" y '"rvove. 
acceder a ello. 
Sucesivamente iremos dedicande 
la debida atención a la plaza de At 
cuentea la exm.'1 actriz, creadoro complacencia, envia cordial bienvc 
de " N o v e l e r a t i p o de mujer alge nida a tan arrebatadora artista y 1 
misteriosa, qn-3 los Quintero escri los que con ella forman ê e refulgen 
bieron para Margarita Xirgú, y er te cuadro esc*ni30, que desde esta nc 
tx\% que bien merece el interés c p i ^ ¿ ^ ¿ ^ supo triunfar embe che y por cinco funciones, nos dopa 
por un pueblo se está ^ l a n d 0 , f ' j lesa¿do a i03 públicos que la har ra el "Destino" poder admirar. 
ilustrisimo señor cónsul don Luif j visto actuar en esta bella e)bra de, 
Anlonino García Polavieja, como se ción del Jura l 
expresa a continuación' año 
^imer premio, ciento cincuenta El final ele las fiestas ha superade 
Pesetas a Tabalada", jinete don Je en animación a cuanto podar os sn 
8é Gómez. poner. 
Segundo, de ci ja pesetas, don Elo> La afluencia de público en la ne; 
Medina. che del domingo fué verdaderamente 
Tercero, de setenta y cinco pese extraordinaria. ' 
»8 a "Delgada, don Juan Artell. i Los partidos de fútbol, las prue 
Cuatro de cincu^nU pesetas 3 bas del concurso hípico, las^verbenas 
"Aplacar", don Francisco Medina y hasta los modestos industriales, har 
Mnto de veinticinco pesetas, a "AU: alcanzado beneficios, viéndose l 
tn sf  í s ñama r  , , ^ ^ ^ ^ ^ • • 4 r v t ^ 
-.oia excelente acim i « r p n R america- Caravana auiomo 
), Y hasta el p r ó x l m e . 1 - " , w . ' ' . . . . , 
Mariscal, a quien nos complaee^moc 
en felicitar sinceramente, por el traj i r — f " Vü.—L -̂̂ UL'URL».; 
bajo tan fructífero que se ha Impue?; . ^ P ! o 
to, no obstante el poco tiempo que. [J0 ¡ g U f U Z r x O J a 
hace ocupa e! puesto de representan, 
te de España en esta bella ciudad Liquidación de los ingresos obten 
dos en el festival organizado por la 
guarnición de esta plaza a beneficie 
de la Cruz Roja 
Peseiai 
na en el Casino 
Españo 
vilista 
ftaor*, don Mt^itel Pedraza. 
, Concediéndose lazos a "Almena^ 
I "Abohetado", jinetes elon Raimar 
^ P^rpiñán v don Emcreclano V t 
«eto. 
Como se anuncio el domingo lU 
gó a Larache una caravana automt 
Brillantisima resultó la fiesta cele vilista procedente de la ciudad de 
braela en el Casino Español organizo Estatuto, siendo recibidos en el Je 
da por la junta directiva con motive mis del Sahel p n- don Alfonso Orte 
de hacer entrega de los premios cor ga, de la razón social Ortega Rcrmo 
cedido" a las pareias triunfadoras nos que tiene la representación de 
en el pasado campeonato . los coches "R-naulf y otros señores 
El amplio saHn de actos del arií propietarios de coches, 
bién las tómbolas benéficas concurr; ¿acrático centro se vió concuiridis.: Los excursionistas asistieron a 
disimas. ; m0 dc familias de nuestra buena se concurso hípico, y después de rect 
La cabalgata, la retreta CÍVICO mi asistieron en su mayorio rrer la población, regresaron a Tát 
\ h'cena am picana que fué sobtíi per satisfechos de la e.vcursión real litar, los fuegos artificiales y el «5 
pecto del real de *a feria, han n 
^ p u é s de br-ve descanso d i ó p i i r vestido brillant-z, realzada en todc 
& correrse !a "Copa de Loi'a momento con la presencia del be le 
^ie constaba d5 diez y sel? sexo siempre tan ^trayente y 
Wácnlos y handicap, habiendo ma o-ador que p j1 si 
Refiados treinta y siete caballos. 
E^a prueba d^sperS) gran eipee 
por lo elif-cd d-̂ l recorrido Jando Principio éon interés, por pai 
e ^ ^ l público que se dispuso a se 
con todo detalle. 
Postulante" fu^ el primer caba Pajares 
subyu 
solo constituye la 
üracción mis cautivadora dc tode 
acto social o púniíc?. 
No ha faltado la nota fuerte de K 
lor, de un típis.irj auténtico y Hamr 
tivo v esta ha sido & cafetín morune 
instalado por el industrial don Jos. 
•anzada la madrugadr J!0 ^ con mucaa seguridad v hábi Hasta bien av 
^ conducido por su jinete dor se mantuvo U ^nimaciór en la .1^ 
f ^ i n o t>on=,in£uez. caus/. sensa che del domingo, bahienlo temdc 
'i6n' Pues sal 
\ fué íebHí» % e|UQ |l |u«oi luido yn é̂ Ho 
vó los ÓbsUonloa cor un'digno final los festejos DCJ';NRE; - fileteado en estuche y earpe 
i incurrió en dos fa" che que en su totalidad han con \ i * | r. j 
Idamente servida y organizada mag 
nífleamente. 
Una vez hedía la entrega de lor 
premios se orgini /^ un baile qu 
fué amenizado por una notable 01 
questa i en -1 que tomaron part. 
numerosas parejai prolongándose 
la fiesta hasti la madru^Ga de 
domingo, por lo que constituyó ttl 
resonante triunfa para la junta d 
rectiva que tan decididamente labe 
ra por el engrardecimiento del pr 
mer centro social de Lorache. 
Papel de caett blanoo. color 






Por venta de localidades 3859"0( 
Por donativo del Excmo. 
Sr. general 125'0( 
Por id del limo, lefior cón 
suí de Espafii 125'0( 
Por id. del enipresaiuo del 
Teatro Esuaíla iOO'Ot: 
Por id .del coronel don 
Luis Castello 2iAK 
Por id. del señor Pirector 
de Hacienda 25'0f1 
Por id. del MÜSUM» Mayor 
D. Antonio JuncA 
Por id. del jefe de vigilancia 
Por id. al electricista del tea 
tro 100( 
Por id. a 5 empleados . 2ó OC 
Por id. a on¿"arios que ira 
bajaron en el escenario 72,0C 
Por colonia par í perfumar 
el teatro O'Oí 
Total gastos TKG'GS 
Importan los ingresos 43()9'0C 
Importan los gastos 78«P»l6 
Beenficlo liquido 3182*^ 
El extraordina io de 
DiAR!0 MARROQUÍ 
lO'OC 
Total de ingresos 
CUSTG^ 
;18-2o 
Por una nota dc g istO5: pre 
sentada por el empresario 
del Teatro EspaiTi 
Vbono a la Soo'edni de^Au 
tores Españoles 
Por honorarios de la orques 
ta y dirección de ensayos 
Por trajes para los artistas 
Por material y trabajo de 
peluqueria 
"•or adquisición de libretos 
y gastos de correspcndencla l 'T . f 
•or gratificación a la ta qui 
llera tOOt 
Con el fin dc ir precisando la l i 
rada aproximada que hemos d# ha. 
cer del nOmeri extraordinario d» 
~ — ^ DIARIO MAnRO U.Í. hacemos prd 
OC 3ente a nuestros susenptores feij 
tendiínde \ por tales, anuel'cs qit 
satisfacen el importo de la r ifind 
- mediante recibo que les pasa la Ad 
ministración) epu recibirán graiul 
tamen*e un ejemp'ar de diebo n^ 
mero especial, a?í como cada anuti 
ciante que ha/ i cont raía do publi 
^ara ê  e5',aorfiinr«r'0-
Si alguno de esco< señores anuii 
ciantes desea recbir mnvnr nómé 
ímtg» 'o de ejemplares debeiin prevenir 
1 o por escrito dirigido al direr lor-^ 
! -ente de DIARÍO MARROQI \ 
ANUNCIE 
EN 
" D I A R I O RiAtmoQú! 
DIARIO MARKQgUl 
F / a M A C A ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTÍCATARRAL INFAN-
T I L «SOBOG> que es !a fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en ios iños. 
Precio í e1 frasco: 1 peseta. 
Patronato Militar d e | ^ ? ^ ^ 
Enseñanza de Larache 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pkwi y es dé conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGN^ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 1J}5.0_00.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francog 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAMCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, á vlíta f fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principies legalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
OOMPAftIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRIQ1 











Almería . "mlércol 
Málaga . . . . o 1 Jueves 
Ceuta , , . . . " viernea 
Cádiz " domlng. 
Las Palmas . "jueves 
Tenerife "viernes 













galldoi dé I ^ n M ü e pfera Gádii I m 'Mm i , i i ! i& Mi f S# 
La Valencian 
Servicio ano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te» 
tuán y Ceuta 





NOTA,— Loi coches de 
lai 13 y 16 horas «oio lle-




De Larache a 
Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y 16 
Directa y sin pa-
eional I sar por Tánger, 




De Larache a Alcázar 









S'^SO.!! , 13.15, 





Difecta f sin pa-























Esta Empresa tiene establecido un gran aOb'Wio v1e «ituaióvuas rapi 
dos asadernoa, de gran lujo y coraoaidad, entre / ¿: ras, ^Xdi t j VK •. V 
*a, y Aigeciras, Jere», Sevitia y viceversa, y / «círas t Máia^a en ce 
blnación con la llegada y cbiids de jo« barcos reo > Atriea*. 
üran Motel Restaurant Cápana 
SITUADO EN LA PLAZA DK ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a j a moderna con magnifica servio^ 
áe comedor, espléndidas h&bitooionos j oaartos de baño. Go-c 
¿aidas & la carta, por abonos j cuJ^erio*, «Ms siry<Ma ^oargpj. 
D. Isaac Barcesat, Historia NuU 
ral, sobresal ionio, Fisiología, sobre 
saliente; Deberes Eticos, aprobado 
Geografla e Historia de España, se 
bresaliente, 
D. Rafael Ozicl, Historia de Ame 
rica, aprobado. Hi s to r i a de la Lite 
ratura. 
Srta. Esperanza Ramírez, Historie I 
. de la Literatura, aprobado; Francés | 
D . J o s é Luis Suárez, Geogra-»gegunf]0; sobrecaliente: Deberes Et 
fía Poiítica y Económicá, His-|cos y Derechj, aprobado-; Historia 
íoria de la Q iv ' i l hac ión , Lengua Nat ural, sobresaliente, 
latina, Aigtbra y Trigonome-i D .Fermin Ortu Hisípria Natural i 
tría. Agricultura; aprobados [aprobado. •, 
n p ^ . ^ ^ » -n ^ ro. L». Ricardo Vi/iers, primer grupc 
U . redro K e v i b , G e c e r r í t i a ^ „ . , rc,„^ 
. TT. , ' do grupo (los tres Ir-mceses) aproba¡ 
rolm^ay Ecoromica, H i tena 
^ r ^ r 
Resultado de los exámenes 
verificados en este Centro: 
B A C H I L L E R A T O UNIVER-
S I T A R I O 
(Año común) 
o de trenes que regirá a partir del día 5 M ^ 
C E U T A A T A T U A N 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 














T E T U A N A C E U T A 
de la Civilización, Lengua l£ti 
ná, Agricultura; aprobados 
B A C H I L L E R A T O E L E -
M E N T A L 
D. Joaquín Gómez, Ingreso* 
Terminología , Elementos d e 
Arirméti a, Geografía e Histc-
iía Universal, Francés i.0;aprc-
bados. 
D. Maximino Marín, Ingreso 
Terminología y Elementos de 
A ritmética, aprobado?; Gecjy»afí 
e Hi toria Universal, sóbresalieD* 
ti; Francés l.c; aprobado. 
D. Eugenio Montiei, Francés 
2.o; aprobado. 
D. Eduxrdo Montie!, Francés 
2.0, Física y Química, Geomebía, 
Fisiología y Deberes é t i c O f ; apro-
bados. 
D. Antonio Campos, Física y 
Química y Francés 3.o; aprobado. 
D. Angngel Melcón, Francés 
3.o, Fisiología, Historia Natural y 
Deberes éticos; aprobados. 
D. Constantino Melcón, Física 
(Terminología) sobresaliente; segur 
do. j 
Srta. Teresa Rosado, ingreso, apn j 
bado; Terminología .sobresaliente j 
Elementos de Aritmética, sobresa' 
líente; Geografia e Historia L i m e i . 
sal, aprobado. 
Srta. María del Amparo García 
Mayoral, Ingreso, aprobado; Term.: 
nologia, sobresaliente. 
Han terminado el Bacbilleratf; 
Elemental, los alumnos siguientes1. 
D. Luis Gómez Pérez, don Isaac Bai 
éesat, don Fermín Ortiz, don Abra 
ham Amselem y don .losé Fau. 
eRsúmen los agregados: Sobres? 
lientos, 14; aprobados, 6 i ; suspei 
sos 4 . 
Total de asignaturas y grupos ext» 
minados 82. 
MONOPOLIO DE TABACOS 










CEUTA (PUERTO) Ll . 
C . 1 
8,45 
8,59 





Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Nc»i 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.^, fl, 
• • • • i i 
SilStal tfeiombólMtfü 30.428.50.Q fQggltt 
Reíemjs ñ & . W Q M ñ . H 
ÜM Ü HSflSi i Interetas 4 % a la TÍsta. jQuinUg ****** 
i n peieUi y SMía i e x ^ a n j e r u . ^ " • ^ 
Labores que se recoiuiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0.20 y 0,30 y "MA 
y Qímica. aprobado; Francés 2.o, lNILA E X T R A " a 0,40. Picad^ 
sobresaliente, y Fisiología, apro-
w 3S31 o o o o «a n i o " 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
bado. 
D. Abraham Amselem, His-
toria Natural, Fisiología e Hi-
giene, Francés 3.°, Deberes 
Eticos y Derecho; sobresalien-
tes; Geo rafíá y Historia de 
España y los siete grupos del 
exámen íinal; aprobados. 
D. José Pan, Geometríá, 
Francés 2 . ' , Física y Química, 
Francés 3*°, Historia Natural,Fi 
siología e.Higiene, Deberes Eti-
cos y Derecho, Geografía e His-
toria de España y los siete gru-
pos del exámen final; aproba-
dos. 
D. Luis Gómez v Pérez Za-
SUPERÍOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 






De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE L A DUQUESA 
L A R A C H E 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadu. 
Frente al Teatro Espafia-LÁRACHE 
UNA GRAN MARCA 
P ARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
HOTEL PROGRESO 
3R O 3 3 .M.. 
- ' D E -
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta» 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-






































Son las mejores del mundo 
La lecbe condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA" 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija iiem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López fiscalant 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a o Y A* 
Ferrocarril de Larache-Alcázar i ^ i i i ^ Z * 
NOTYPI 
SerYieio combiitdo eoa si Ferrosarril Tls|ep-Fe2 










































S LARACHE (Piterlo) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S MJ AMARA S 
S KERMA S 
(S) ALCAZAR (E^ (S) 

































Gasa proveedora i* 
las t i t i io iéB Q ^ P ^ * 4 1 ^ ^ ^ 
ra funciOH&H#i ^ V j i 
la Proviaoia y el 
Qc&méfeae»— 
NOTA.—Se expe-
para 15,30 y nc ññ\m 
Untamcnte esi co«!o 
El tren número 11, circulí?l oí tábadoa y ̂ omli^oa, 
El tren Rimero 10. círcala loi domingo» y IMM* 
ete* <k- v vuf»rtB entra rodat la» cstacone», vsU^rot w tíneu f*c\&t, j abonos 
roe por - t AH* ros*: ectivsmente, uülttiableg por tina o varfen iwfH^we ^fía' 
i* or circuí >v, perioaaies e !ntran?fer¡btef vakderoe por l, 3 y 18 mz»:tt 
Dr. 
Misino de Chases 
Larache de C a r t e l e r a 
AVISO 
ríos 
La junta directiva y a ruego do vr 
señores que desean U 
^ar parte en el concurso del ambigú, 
ha aplazado hasta el próximo die 
20 a las 2 4horas la fecha en la que 
ha de expirar el plazo para la adm 
Sión de pliegos . 
T E A T R O ESPAÑA—Pronto 
debut de la Compañía de Co-
medias ,jue dirige la genial ac-
triz Margarita Xiruú. 
DIIIECCIO.X DE HACIENDA 
Aviso a! público 
NCnC.ERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
dos de las naciones 
En I M exámenes i f i e ha sufrid, mos un feliz viajé y celebramos qw P p n r ^ Q p n js C | | Q n P Í C O Q InC Holcn^-
por los actedraticco del I n - t í u ! ) d' su estancia e-i nuestra población lC: 1 ^ ^ y ' w O C l i l Q O U C ) j J C l l O C o l w o V J C l O y C * 
Cádiz, venidos a esta ciudad* el hijt haya sido g n l í . 
del sub director de] Grupo Escolai 
de Larache dou Juan Moi is. ha obU 
nido cuatro nota? de sobresalienteí 
y un aprobad). Felicitamos a los pi 
dres del estudioso niño y a sus prc 
fesores los Hermanos Maristas. 
En el sorteo de la Cruz ÍUja ce 
correspondo ayer el pmno a] númt VISTA DE UA'A CAUSA EN EL SU 
ro 76. i PREMO DEL EJERCITO 
De Cádiz, donde cursa sus esti 
De regreso de España y en cornpa 
ñia de sus h i ; ^ . ha llegado a esta 
Madrid.—Ante la Sala de Justicia 
del Alto Tribunal d( 1 Ejército, se 
I Mhmipl Oríacrz Jodas las mercancias' efectos 3 
fr' ¿ m m * : m * & \ T l T ^ V : Í Z ^ e. tenante corono, Jofo * ' — V 
W j declaración en los puestos estadisti 
Oculista de los Hospitales Militar eos establecidos en las afueras de 
So propagaro.i las llamas, al esíC 
nario con la alarrn 1 consiguiente. 
La orquesta interpretó un pase 
doble para animar, logrando saüi 
del Teatro todo el pi'iblico sin que 
hubiera que lamentar desgracias 
y Cruz Roja 
Procedente de Zan.gcza, v en corr 
Tánger, sin que ello implique pa;>c pañia de su hijo don Luis ha llegado 
umidodel Instituto Of t^ iv6 derechos d- nin«una clase V**'* a Larache el prestipioso comandar Asüero efectuadas por el doctor Qai 
Pipioni^w ^ los declarantos. A cada vehiculo se te de Ingenieros don José Gutiérrez 20 en el dia aj^r «« el I . o s ) . d i 
mico Nacional d^ Madrid y de le proveerá de un talón acredilativc a quien damos nuestra enhorabuena de la Cruz k.j ó. las de resultado! 
l'Hotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
dios en la ca^on de. Medicina, ha 
llegado el estudioso y distinguido je ha visto una caus'1 se"mda contro 
ven-don Rafael Chicoy, hijo del tt un militar, por el delito de malver personales 
' 'ico del mismo ap 
El operador, oor Stroj&nc dosdf 
una ventana . i la calle s« produjo 1« 
•*• ' Valladolid, condena al encartado 
De las 1 Ai 1'..;. venciones 6¡«(ctA dos años, once meses y once dias. 
sación de caudal-




;a para el próximo 
1 j situada en la carretera de ; defraudación correspondan en cada 
Nadór V fr^nts a la Plaza de i caso. prohibiémlpso el paso de loi 
Abastos, actualmente ocupada por vehículos que no se hallen provistos 
A nyi- « T- -,o del referido talón., 
la "Pensión Miramar . l iene lo 
habitaciones. 
Razón en ''El Comercio Espa-
ñol". 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vende 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáazr "La Segun-
da". Una barraca con cuatro habi-
taciones y retrete en e Ibarrio de 
los Cuach. 
Razón en "La Segunda'. Barto-
lomé Macias. • 
del recooncimient ) practicado. Este por el ingreso de su cita lo hijo er más notables son las siguientes: 
talón se entregará, por los interesi | la Academia Genera! Militar. Josefa Mpssosi Dolores reumát 
eos en todo el cuerpo desde hace 19 • * * _ anos. Curados en el acto. 
De la ciudad del Estatuto !,ege Haemd ben Mohae.i. Tumor Mar 
ayer nuestro estimado amigo el ce co de la cadera derecha con atrofia 
nocido comerciante don Alfonso de del miembro correspondiente y dolé 
res en el mi mío los cuales le des 
dos, a los encargados de los puesto* 
de reconocimiento de pasaportes, S' 
tuados en El Bor:h o en el puente 
internacional. 
El cumplimiento le la ineludible 
obligación precitada, l levará consige ^ n o 
Una cas   l i  mes de ' las sanciones quq por ocultación c 
El fiscal del Supremo, ha solicita SAÍfíPA DEL 
do nueve años de reclusión y 19 de 
inhabilitación para ejercer cargo pú 
blico con pérdida de carrera. 
La causa ha quedado vista pare 
sentencia. 
AJARO AMARILCT 
Madrid—Comunican de Comülw 
que a las 6'3.S salió "Pájaro Amafi 
l io" . 
FIRMA DEL REY 
También llegó ayer de Tánger er 
unión de su elegante y disiinguiTh' 
esposa el director del Banco de Est; 
do de Marruecos don Pedro Romera 
aparecen una vez 
tervención. 
José Casthlo. Kiño de 13 años 
sordo desde hace tres. Oye bastante 
mejor despué.-; de tratado. 
terminada la ir Madrid.—Ha sido nombrado direi 
i tor de Enseñanza Superior don M 
gue lAlhie Salvador, actual alcaide 
de Zaragoza. 
Tuvo que aterrizar en Mimiiat 
Francia) por falta de gasolina. 
Horas después, reanudó el vuelo 
llegando a Le Buurget a las l&il. 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Wa 




Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
En la mañana de hoy y terminl 
da la misión qui les trajo a Laro 
che, salen para Tánger y lu peninsi cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
la los distinguidos catedráticos de paña. 




Continúa en preparación nuestro 
extraordinario de Jimio y en apen 
de recibir importantísimos origina 
les que de ninguna forma podemo 
restarle, ya que ^on ello c-tntribui 
remos máxi.nc.mcnt? a la labor di 
vú\gadora qu; tiene por objeto di 
cho número é*féci6l ' 
V E R M O U T H 
C O R A 
D I A R I J MAEROQUl 




A.I abrigo de la oscuridad, la chinche le 
fOba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
h»ce de la noche una sucesión de horas 
¿olorosas. El Flit penetra en los intersticios 
¿onde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
^ata los insectos, pero es inolensivo a las 
Personas. No mancha. 
, Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
¿on franja negra. 
Todo producto Que se venda 
a granel no es PUU 
Sjcija los envases precintados. 
fssssesi 
Antonio Balaguer 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
cas. Maderas de todas clases. R i e r m Chapas galvanizadas. Labado do ma-
dera. Serrería mecánica. Artículoide Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL' TAN AGREDI 1 
TADO CEMEMTO "ATLAND" 
REGRESO DE UN INFANTE 
Madrid.—De su excursión por diff 
rentes provincias del Norte, ha regre 
sado el infante don Jaime hijo de los 
Reyes. 
MARCHA DE DELEGADOS DE LAF 
NACIONES 
Madrid—Han emprendido viaje d 
regreso a sus destinos, M. Briand 
y nuestro embajador en Paris señoi 
Quiñones de León. 
OBSEQUIO DE PRIMO DE RIVERA 
Madrid.—El Presidente del Consc 
jo, ha obsequiado con un almaerzc 
a oís rerpesentantes de Siírarnórice 
agradeciéodnles las atenciones de 
sus países hacia los tripulantes de 
"Jesús del Gran Poder". 
Los capitanes Jiménez e Iglesias 
asistieron al banquete. 
INCENDIO EN UN CINE 
Madrid—En Cáceres se ha produc 
cido un incendio en un cine, durar 
te la celebración de una sección 
debido a.que se quomó la cinta. 
PANTER 
La mejor cuchUlív de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'üQ 
pesetas. Una cuchilla sueltai 
O'SO. De venta, en la c?**» 
"GOYA" 
m 
e n @«a c o e l n a til 
c u ssa gssesa 
i X A 
4 
H I E L O ! 
Se pone en ionocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V i R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saauito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4*00 
» 25 » » 925 
» 50 » » m o 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitrai-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18/20-
P L A Z A D E A B A S T O S 
"Jjyor; BUSQUEIS Hnos. 
Cortes, 587. - Barcelona 
*S' Sevilla. Bilbao, Vale 
v'go, Palma y Cem 
Leche condensada ,,Ma^iposa,, 
a peseta O'SB el bote aduanado, 
pudiéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
Cuando la compétencia subes us precios: la leche cond-n-
sada^MARIPOSA'* sigue vend endose a su precio anterior 
sin ningún aumento. 
Nota importante.-Por cada doce ttiquétasde leche con-
densfda "MAKlPOSA' se entrega gratuitamente una lata 
de lá citada marca de leche; pudiendo hacer eí canje en íos 
mismos Fstablí cimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 10.—LARACHE 
Antiguo Establecimiento 0. Yovino 
Auto-Electricidad 
R e p u l l o s . - " F W ' , ''Fíat"» "Chevrolet"»"Berliet", "Hlspaño11^ 
"N. A. G " , " H a l r y " , "Cverl md", 'M. Ak B.*' 
Subv-^gencia exclusiva de "Royal Card11^ AceileS) grasas, 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T. S. H, Stock Michelín. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
t ra tóos comerciales v de tai o en la Editoria 
" D I A R I O R O O U I " E N A L C A Z á R Q ü i V 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El funeral de ayer De espectáculos 
Ayer, a las diez de la mañana y 
en la iglesia de la Misión Católi-
ca, tuvo lugar un solemne funeral 
por el eterno descanso del alma 
del que en vida fué prestigioso 
jefe del batallón Africa 12, don 
Eugenio Santana Gros (q. e. p. d.) 
Al acto asistieron numerosas 
personas del elemento civil y re-
presentaciones de todos los Cuer-
pos y Armas de esta guarnición. 
De Larache vinieron varios se-
ñóles oficiales y clases de segun-
da categoría d e I batallen que 
mandó el finado. 
En el centro de la iglesia se ha-
bía colocado un soberbio catafal-
co, sobre el que se bailaba un 
crucifijo. 
Presidieron el acto el general 
jefe de la circunscripción exce-
lentísimo señor don Emilio Mola; 
comandante militar don Luis Cas-
telló; teniente coronel de Regu-
lares de Larache don Juan Yagüe; 
jefe primero del batallón Africa 
10, don Alfonso Beorlegui; co-
mandante de Armas de Africa 12, 
don Paulino Gómez Díaz Borros; 
tenientes de Regulares señores 
Robles y Arjonas, en representa-
ción de la desconsolada familia; 
don Francisco Caballero, d o n 
Luis Tapia Ruano y don José 
Puente, comandagte mayor de 
Regularés-
Dirigió la capilla el R. P. Flo-
re?, presidente de la Misión Cató-
lica de Larache, y el sexteto del 
teatro Alfonso Xíll ejecutó admi-
rablemente varios motetes que 
fueron cantados por un excelente 
coro. 
Lá iglesia resultaba pequeña 
para dar cabida a cuantas perso-
nas asistieron, patentizándose con 
su presencia el mucho apreoio 
que en esta se tenía al finado* 
Con este cristiano y piadoso 
motivo reiteramos nuestro senti-
do pésame a la afligida y descon-
solada familia del virtuoso caba-
llero y prestigioso militar. 
Cumpliendo deseos de la des-
consolada familia, hacemos pa-
tenté su profundo agradecimiento 
a cuantas personas asistieron a su 
sepelio, asi como al funeral cele-
brado ayer. 
Giménez y Ros 
I Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
'Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZA.RQUIVIR 
( junto al teatro ) 
Un excelecte programa cine-
matográfico d e 1 <Marruecos 
Films> se proyecta en nuestro 
teatro hoy y que seguramente 
constituirá un gran aconteci-
miento. 
La visita de S, M. la Reina de 
Rumania a Larache, Arcila y 
Tánger y la visita a nuestra ciu 
dad del ilustre Residente tran-
cés con el soberbio destile de 
nuestras tropas, constituyen el 
magnífico programa de cine 
que ofrece esta noche al públi-
co la empresa del teatro Alfon-
so X I I I . 
En la visita de la Reina de 
Rumania se proyectan dos pe-
lículas; una de la empresa del 
Alfonso X I I ! , en la que apare-
ce la augusta dama en su llega-
da a la hermosa ciudad de Ceu-
ta y la impresionada por el 
«Marruecos Film> de las visitas 
giradas a Arcila, Larache y Al-
cázar. 
Gran interés existía en esta 
población por conocer estas 
producciones cinematográfica,» 
y por ello no dudamos que el 
teátro Alfonso X I I I se verá hoy 
repleto de numeroso público, 
pudiéndose asegurar que al 
éxito artístico de este trabajo 
se unirá el de taquilla. 
Mañana hárá su debut en 
nuestro teatro el creador de los 
tangos argentinos Rafael Valen 
tino, que viene precedido de 
justa fama, pues ha triunfado 
con su arte exquisito en todas 
las repúblicas suiamericanas y 
en los teatros de las principa* 
les capitales europeas. 
Este creador del tango nos 
deleitará mañana con el timbre 
de su exquisita voz y nos hará 
escuchar sus bellas y senti-
mentales canciones. 
INuestra felicitación a la em-
presa del Alfonso XIII por su 
reconocido y firme propósito 
de ofrecernos tan excelentes 
espectáculos. 
a Madrid el inteligente comisario 
de Policía Gubernativa de esta, 
don Manu 1 Fernández Ccntreras, 
deseándole feliz viaje y prento 
regreso. 
• • • 
Señores de la comisión de la 
verbena del barrio Escriña, anun-
ciada para el día de San Pedro, 
nos comunican que será fácil que-
de aplazada para el día de la Vir-
gen del Carmen. 
• « • 
Hoy celebra la población mu-
sulmana su tradicional pascua del 
tuán, nuestro buen amigo e! co-( Hax0| s¡end0 muchos los puestos 
merciante don Ant: nio Balboa, j y t¡endas ¡mprov¡sados en la po-
«•« jblación, conteniendo centenares 
Durante la ausencia de D. Luis! Íu?uetes' ya ^ ^ principal ca-
Aragonés, se hará cargo de los 
NOTIOIERO DK ALO AZAR-
QUiVIR 
Para visitar las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona, m?rcha 
hoy a España en unión de su fa 
milia <sl contratista de obras pú-
blicas don José Seguí, que regre-
sará en el próximo Agosto. 
Por exceso de original dejamos 
para mañana otras noticias de in-
terés. 
Marchó a Tánger, Ceuta y Te-
asuntos de construcción del Tán-
ger Fez en la zona española, 
nuestro particular amigo donjuán 
Tardáguila. 
A • * 
Mañana celebrará sesión la Di-
racterística de esta fiesta es ad-
quirir juguetes para los pequeños. 
S E V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de cristales, dos mesas de 
escritorio, un armario para libros 
rectiva del Círculo Mercantil para V otros "t-nsilios. 
tratar de la dimisión que su Junb! Xazóu: orresponsal delegado 
tiene presentada. de este diario» R- Galviño. 
Nos informamos con agrado 
ANUNCIE EN 
DIARIO MARROQUI 
que ante las gestiones realizadas 
será fácil que quede acordado re-
tirar dicha dimisión y continuar 
como antes, a seguir ocupándose 
seria y activamente de la kbor a 
realizar por este organismo. 
« * * 
Desde hace unos días guarda 
cama nuestro buen amigo el se 
cretario de este Juzgado de Paz, 
don Leopoldo Cebalios, deseán-
dole pronta y toral mejoría. 
• * » 
Para pásar unos días al lado de 
sus queridos padres, hoy marcha 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. 6arcía-6além 
Plaza del Teatro. 
ALCAZARQÜIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de SeTills 
y de los Tribonaies de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se venden terrenos por par-
eéis^. Para informes: Casa En-
gerer. 
En Larache, Vicente Lorety 
Zoco Chico, calle Chámah, 
número 27. 
Se venden 
Los muebles de una casa y un pre-
cioso cuarto estilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo peseta*. 
Razón, casas del señor Castro-
mán. Barrio de Compostela. casa 
ktra G 
~ Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a GoyaVAIcazarquivir 
C o m p a ñ í a Franco-Es-
pañola del Ferrocarril 
de Tánge a Fez 
RELACIONE ¿UIAPJ.DAS ENTRE MA 
RRUECOS, ESPA5A Y FRANGIA, 
VIA TANGER 
La Compañía de! Tánger-Fez 
tiene el honor de poner en co-
nocimiento del público que, 
con el fin de taciiítar ?os viajes 
de veraneo vía Tánger, pondrá 
provisionalmente en circula-
ción un tren de noche diario 
entre Petitjean, Tánger y vice-
versa en correspondencia en | 
Petitjean con los trenes de no-
che actuales num.3 de Casa-
blanca y núm. 4 de Fez. 
Dicho tren tendrá lugar a par-
tir de la noche del 19 1̂ 2o de 
junio con dirección a Tánger y 
eñ la noche del 2o del 21 del 
mismo procedente de Tánjrer y 
conduci iá a los viajeros hasta 
el embarcadero del puerto de 
Tánger. 
Llevara coches directos de 
l."y 2.a clase entre Casablanca 
y Tánger, como asi mismo un 
coche cama de primera y se-
gunda clase. Entre Fez y Tán-
ger un coche de primera y se-
gunda clase. Los viajeros de 
tercera v cuarta clase deberán 
cambiar de tren en Petitjean. 
En fecha próxima quedará 
establecido el servicio de co-
che-cama de primera y segun-
da clase entre Fez y Tánge>r. 
El horario de estos trenes se-
rá el siguiente: 
Salida de Casablanca, 
Id. de Fez, 
Salida de Alcszarquivir 
Id de Arcila 
Llegada a Tánger (em-
barcadero del Puerto) 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Junio de 1959 
La gran película de la vi,*, 
la zona occidental de U R • 
de Rumania. Vistas de Lar^K1* 
Arcila y Tánger. y U ^ ^ 
Kesidente francp. 
En la próxicna sem na debut 
de Marmita X.r?ú 
• 
J nta de Servicios Mu-
nicipales de Alcázar 
quivir 
A N U N C I O 
Por el presente se s-ca a con-
curso por ter;era y última v* 
la adiudicarí*sp del Jnrdíd del 
Reloj de e v t Ciudad par. |a 
instabeir.» d cine di- \eTi. 
no por el plazo il< 7 dias a:^. 
tar de la fecha dei ptesentc 
anuncio y con arreglo al plie-
go de condicionps que obra a 
la disposición de l pi biieo en 
la Secretaria de esta Junta. 
Alpazarquivir 12 de junio de 
1929-
El Secretario. 
Real ización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
vei daderá realizació . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-








ya, (fonda), 2o,25 
Llegada a Arciíá, 2i,34 
Id. a Alcazarqui-
vir, 22,59 
Id a Casablanca 6,45 
Id. a Fez, 5,54 
Dichos trenes estarán en co-
rrespondencia en Tánger con 
los barcos de las Compañías 
de Navegación. 
Antonio Balboa 
Proveedor <íei Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQÜIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZARQÜIVIR 
Doctor Ortega 
Especialista en g»rgünt t 
nariz y oídos. 
Consulta diáriá de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcaza» de los 
mencionados sinos a la 
misma hora 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
E l mejor papel de fumtf C U ' 
8IG0. Oaja de eíen m * * 1 
• »» 
La mejor marca de automóviles 
3 5 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
J B I coche máaí p r d v t i c o uí precio mas económico 
